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R E L  A C
DE SERJ^ICIOS DE DON J V A N  MIGUEL SANCHEZ,
Oficial Mayor , que fu e , de la Contaduría extinguida de el ExcreC 
to, y  Reyno de N'avarra, y  Provincia de GuigU'^coa , y  acluai Ofi~~ 
cial Mayor de la Contaduría de la Real Renta de Tablas de dicho 
Reyno, que fe adminifira de cuenta de la Real Hacienda y  Conta­
dor Interino, por aufencia de el principal , que ha férvido por ejpacio 
de 34. anos, 7. mofes,y días, contados defde de Diciembre 
de 1 7x0 .  hafla oy dia de la fecha, que lo queda continuando de tal 
Contador Interino , 'como confia de Certifcaciones de Oficios , Reales 
Ordenes , y  otros Infirumentos, que ha prefentado , en efia forma»
¡Or certificación de primero de Enero de 1749- de D. Tilo­
mas Jofcph Soler, Contador Principal de dicho Reyno, y Provin­
cia , (cuya copia authorizada por Don Martin Lorenzo de Saga- 
feca. Contador Principal de el Exercico, y Reyno de Aragón , en 7. 
de Mayo de 1750.  me ha prefentado \ confia , tjue el dicho Don Juan 
Miguel Sánchez, firvio en la exprellada Contaduría extinguida , defde 
el citado día z 5. de Diciembre de 1 7 lo . haita i . de Enero de 1749* 
que lo quedaba continuando ; de Amanueníe , Oficial tercero , fegun- 
do , y defde i .de Septiembre de 1 743.  de Oficial Mayor , delcmpe- 
nand© fu obligación a fatisfaecion de los Contadores Principales Don 
Jofeph de Aguir , y Don Juan Antonio de Uztariz, que lo tenían cer­
tificado , y la fuya en virtud de fus refpedivos nombramientos i en cu­
yo-tiempo tuvo a lu cargólas funciones de Comiífario de Guerra, en 
-virtud de el Articulo 50. déla Real Inftruccion de Contadurías Princi­
píales de las Intendencias del Exercito, defde i . de Enero de i 7 4 3 • 
ta fin de Julio de él ^  que fe reftituyó de Antibo el Comiífario Don Juan 
Agufiin de Monzon, y que por encargo, que pufo a fu cuidado el Se - 
ñor Conde de Maceda , Virrey, y Capitán General de dicho Reyno, 
filió losDefertoresde el.Exercito , y de.Reginaientosde Milicias, prelos 
en la Cárcel de Guerra de la Plaza de Pamplona, defde, z 8. de Junio de 
dicho ano de 1 7 4 5 .  hafta 2,6. de Diciembre de 1 7 44. que fe eftablccio
la -
la recluta general de cuenta de S, M. dando eñrados para fu conduc­
ción a Zaragoza,
Por orden de 1 9, de Septiembre de x 745.  de el ComiíTario Or­
denador Don Alexandro de Huarce, encargado de las dependencias de 
la Intendencia de dicho Reyno , y Provincia, cuya copia, authoriza- 
da por dicho Don Martin Lorenzo de Sagafeta, me ha prefencado, 
conila , que haviendo tallecido el Contador Don Jofeph de Agnir, de 
cuyo empleo eftaba concedida futura a Don Juan Antonio de IJztariz, 
le entregó dicho Don Juan Miguel Sánchez, como tal Oficial Mayor, 
todos los libros, y papeles de dicho Oficio, para entrar a exercerle.
Por Real Orden de 5. de Junio de 1 747 .  cuya copia certificada 
por el mencionado Don Martin Lorenzo de Sagafeta, me ha prefenta- 
do. Coníta, queS. M. ( Dios le guarde) fe firvió conceder licencia a 
dicho Don Juan Antonio de Uzcariz, para que paíTaííe Ma Montana a 
reparar fu quebrantada falud, dexando por íu Subfticuto al expreífado 
Don Juan Miguel Sánchez , Oficial Mayor de la Contaduríaduran­
te fu aufcncia i y que firvió dicho empleo hafta z 4. de Agofto, que fa­
lleció dicho Contador Don Juan Antonio de Uztariz.
Por orden de z^, de Agofto de dicho ano de z 747.  y Real apro­
bación de 6. de Septiembre figuiente, cuyas copias certificadas por el 
referido Don Martin Lorenzo d  ^Sagafeta, me ha prefentado, Confta, 
fue nombrado dicho Don Juan Migud. Sánchez, para fervir el Empleo 
de Contador Vacante , Ínterin , que S. M, nombraba propriecarío , y 
que fe íirvió conferir a Don Thomas Jofeph de Soler, y lo executó 
cxaÓfcamente hafta 1 1 .  de Othibre de el milmo, que tomó poflefsion, 
como todo parece de fu precitada certificación de primero de Enero de
1749*
Por otra Real Orden de 5. de Marzo de 17 4 9 . cuya copia, au*?- 
thorizada también por el referido Don Martin Lorenzo de Sagafeta, me 
ha prefentado. Confta, que S, M. fiie férvido conceder licencia al di  ^
cho Contador Don Thomas Jofeph de Soler, para pallar a la Corte 3  
diferentes dcpendiencias , dexando por fu Subfticuto al referido D. Juan 
Miguel Sánchez, Oficial Mayor de la Contaduría, que firvió defde 1 7. 
de el mifmo mes, que usó de dicha Real licencia, hafta la extinción, y 
agregación de ella a la de Aragón, para defde i . de Enero de 1 7  5 0, 
y lo continuó con motivo de la formación de Inventarios, 
mandada p©r Real Orden de 1 4. de el mifino mes de Enero , y inter- 
vencioi^de la cuenta de Teforeria, hafta i .  de Abril figuientc, que
paf-
e ^
e ^
pafsoa Oficial Mayor de la Cónradúria de dicha Real Renta de Tablas.
Por titulo deípacnado en i . de Abril de 1750 . por el Señor Don 
Thomas Pinto Miguel, de el Conl'ejo de S..M. en el Real de Hacienda, 
Regenteen el Supremo ide eíte Reyno , Subdelegado por S. M. de el 
Excelentifsimo Señor Marqués de la Enfenada, Superintendente Gene­
ral de la Real Hacienda, que me ha prefcntado ; fue nombrado el di­
cho Don Juan Miguel Sánchez, por Oficial Mayor de la Contaduría 
Principal de la Real Renta de Tablas de Navarra, con orden, y apro­
bación de dicho Excelentifsimo Señor Marqués de la Enfenada, y el 
fueldo de quatrocientos ducados de vellón al año; cuyo empleo’ firve 
defde dicho dia i . de Abril de i 7 5 o: con aufcncias, y enfermedades 
de el Contador principal Don Antonio Oliver.
Por certificación de 1 5. de Agolfo del mencionado año de i 7 5 o. del 
Efcrivano Real,y Secretario de Guerra de dichoReyno Miguel Gerónimo 
de Elizalde , que me ha prefcntado. Confia, que el dicho D. luán Mi­
guel Sánchez, en cumplimiento de Real Orden de 1 4. de Enero ante­
cedente, formo el Inventario de los libros, y papeles de la Contaduría 
extinguida, defde íu efiablecimicnto ; y que en diez y nueve cajones fe 
conduxeron, y entregaron por é l, con duplicado de dicho Inventario 
en la de Aragón, de que le dio recibo el Contador Don Martin Loren­
zo de Sagaícta, en é.deM ayodeclrilifm oaño. Y  que de orden de 
dicho Señor Don Thomas Pinto Miguel, de 15 . de dicho mes de Agof- 
to , entrego el expreífado Don Juan Miguel Sánchez, en la Secretaria 
de Guerra, ^  fu cargo, para que exifiieílén en ella, afsi dicho Inven­
tario, y recibo, como el que cambien formó de los libros, fifias, y 
papeles de Veeduría, y Contaduría antiguas de Navarra, y d’e Guipúz­
coa , que en treinta y leis cajones fe conduxeron , y entregaron a Don 
Joíeph Yoldi, Archivero de el Archivo de el Maefire Racional de di­
cho Reyno de Aragón; de que dio recibo en 2,. de Julio de el mencio­
nado m  o , como lo cerrifico á continuación de dicho Inventario cl 
referido Contador Principal Don Martin Lorenzo de Sagafeta, en tres
de cl niiímo mes, °
Y  por otra certificación , que también me ha prefcntado , de el 
expreflado Señor Don Thomas Pinto Miguel, de 1 1 . de cl prefence mes 
deAgofiode 1 7 5 5 .  Confia, que el dicho Don Juan Miguel Sánchez 
hrve de tal Oficial Mayor de la Contaduría de la Real Renta de Tablas’ 
delde primero de Abril de 1750.  enteram.ente a fu fatisfaccion ; y de 
Contador Interino, por anfenci^ de el principal, defde 4. de Abril de
1 7 5 1 .
I  ^5 í • el citado día 1 1 . de el comente raes, que lo qüeda con­
tinuando 3 con el precitado fueldo de quacrocientos ducados de vello® 
al ano, y aplicación, y zelo al Real fervicio.
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